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フマイニングアルゴリズムとしては SUBDUE を用いる． 
提案手法の特徴として，データ構造として領域隣接グラフを用いているので，画素単位の背景除
去手法では対応困難なカメラの平行移動に対しても，領域間の位置関係が変化しない限りは背景
除去できることが挙げられる．さらに提案手法では背景の一部が前景と重なって背景の部分グラ
フのみ存在する場合でも背景除去することが可能である． 
 
